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LA GAVINA D'AUDOUlN lanlS alldollilli; ALES ILLES BALEARS
I ELS SEUS MOVIMENTS
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RESUMEN.- La gaviola de Audouin LafllS lI/u/ouinii ha sufrido un fuerle
incremenlo poblacional. alcanzundo las 18.600 parcjas reproducloras en 1997.
De elias. 1.648 parejas criaron en Ii colonias de Balcares. Desde que en 1988
sc inici6 el «Plan Coordinado de Aeluaciones p3ra la gaviola de Audouin en
España». en Balcares se han anillado 1.457 aves con anilla mel<'ilica y de
pvC. 70 s610 con meld!ica y 30 solo con PVC. Las anillas de PVC son blan~
ellS con un eódigo alfanumérico de Ires dígilos negros legibles 11 dislancia. Sc
dispone de 700 rccupcraciones de aves anilladas en Balcares, la mayoría lee-
luras. Sc han seleccionado 581 úlilcs (189 en Balcares y 392 en olras provin-
das). Para su anjlisis el ineonvenienle mas imporlanle ha sida el alelllorio
esfuerlo de leelura, que provoca un sesgo no valorado en IllS reeupcraciones.
No obslante se han podido eonocer los movimiel1los de la poblaci6n balcar,
que coinciden con los de otrus poblaciones espai\olas eSludiadas. Casi lodas las
aves abandonan el arehipiélago en verano. lras la ería. quedando muy pocos
individuos en inviemo. Todas las aves del [er año y una gran parle de los subn~
dultos y adullOS cruzan Gibraltar y se dirigen a los cuarleles de invernada en
las coslas de Senegal y lambién en las de Maurilania y de Marruecos la zona
Alldnlica. desconociéndose las proporciones de ejemplarcs que lo hacen en
cada país. Una frncci6n indeterminada de aves del 2", 3er alio y adullas ¡nver-
nan en las coslas medilerr<'lneas del suresle y eSle de España. Pasado el invier~
no, un contingenle de subadultos (aves del 2" y 3er ano) se desplazan hasta las
costas pcninsulares del sur y sureste, donde permanecen «ver.:lI1eando» sin
reproducirse.
La poblaci6n balcar es filoptilrica, considertindola globalmenle. No obsl:mte
cxisle un inlercambio no cuanlificado, pero imporlnnle. entre ejemplarcs de las
diferenles colonias de las islas. No hny rec!utumienIO. de aves de olras colonins.
eSle es muy pcqueño. Solo se han detectada nueve gaviolas fomneas. lodas en
época de cría. de las que sicle procedían de Ins islas Co[umbretes (Casle1l6n) y.
aunquc no se ha podido demostrnr. parccc ser que no er;¡n reproducloras. Por
olra pane. se conoce la presencia poca importanlc de aves de Balcares reprodu.
ciéndose en las colonias del delta del Ebro (Tarragona) c islas Colurnbrctes.
/J(I!(lbras clm'e: gaviola de Audouin, Lams alldOllilllï. [slas Balcares (España).
anillamie11lo. migración, invemada, filopalria.
* Minislerio dc Medio Ambienle. Dirección Gral. de Conservaci6n de la Natu-
raleza. Zona de Balcares. Ciudad dc Qucrélaro s/n. E·07oo7 Palma
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RESUM.- L1 gnvina d'Audouin UII"IIS mll/Ol/inii ha sofert un fort increment de
poblnció i ha nsso1illes 16.8000 parelles reproduclores el 1997, dI:: Ics quals 1.648
p:lrelles cri:lren:l Iltx>lònies dI:: Balcars. Des qUI:: ci 1988 s'inicià el Pla coordin:ll
d'aelu:lcions per a la gavina d' Audouin a Esp:lnya. a Balears se n'h:m :me11al 1.457
amb anella melàl·lit:l i de PVC. 70 només amb f1lClàl·lic:l i 30 només amb PVc. Les
anelles dI:: PVC són blanques amb un codi 31f,Ulumèric de drels d(gils nl::gre.~ Icgibles
a distància. Es disposa de 700 rccupcmcions d'aus anellades a Bnlears,la majoria
lectures. Sc n'han seleccionat 581 d'Úlils (189 a Balears i 492 a altres localimls). Per
¡\ ren.litzar-ne l'anàlisi l'inconvenient més importam ha eslm l'esforç de leclum,
moll :J.Ie:1lori, quc provoca 1111 bi:lix no v310ral en les rtcupcr.lCions, Això no obSl:Ull,
s'han pogul conèixer els lllovirncllls de la població balcar, que coincideixen amb els
d'allres poblacionsesp3nyoles esludi:idcs. Qu3si IOltS Ics 3US 3bmldonclll'af)(ipèlag
dumlll 1'tsliu, després de la cria, i duranl l'hivern hi queden IllOIt pocs individus.
Toles Ics aus del primer any i gran part dels subadults i adults cre\len Gibraltar i es
dirigeixen als quarters d'hivern de les cosies del Senegal i 13mbé :1 Ics de JI,13Urilà-
nia i a!3 zon3 ;ulàmica del M3JTO(,', Es dcS/..x>neixen Ics proporcions d'cxempl;m; que
ho fan 3 e3da país. Una fracció indclenllin3da d'aus del segon,lerccr any i d':ldul-
tes hivemen a Ics cosies mc(!ilerr;\nies del sud-CSI i CSi d'Esp.1nya. Dl:sprés de l'hi-
vern, un comingent de subadults (aus del segon i lercer any) es desplacen fins a les
costes peninsulars del sud i del sud-c.~1. on romanen es!illejal1l, sense reproduir-se,
La població balcar (;S fí!opàlrita, si es considera globalment. Això no ObS1:lrll
existei.x un irnercanvi no qual1lifical. però important. entre exemplars de lcs
diferents colònies de Ics illes. No hi ha rcflutamcnl, o és molt pelil. d'allS d'al-
tres colònies. Nom(;s s'han deleclat nou gavines forànies, toles cn època de
cria, de les quals set proeedien dels Columbrels (Castelló) i, encam que no se ha
pogul demostrar, sembla que no eren reproductoTCs. O'aitra band¡l, es coneix la
presència poc importanl d'aus a Balears que s'eslnn reproduinl a les colònies del
delia dc l'Ebre (Tarragonn) i als Columbrels.
Pamrde.t cfall: gavin::l d'Audouin, umlS (WdIlOilllï, illes Balears (Espanya),
ancllal11ent, migració, hivernada, filop:\lria.
SUMMARY.- The Amlollin:1' Gill/ Larus audouinii ili ¡he /Ja/earic fsllll/ds alld iu
1II00'elllcllls. Audouin's Gull ullm muloulllií has undergone::l marked increa.e in
ilS popul3lion, h3ving reached a global populalion of 18.6()() breeding pairs in
1997, of whkh 1.648 pairs brcd in lhe Balearic Islands, Sinee thc «Coordinalcd
Plan for lhe Conscrvation or Audouin's Gull in Spain» wa.~ slarted in 1988. in
lhc Balcanc lsl;mds 1.457 bird. have bern marked wilh !lleIal and pvC rings
and 30 wilh PVC only. The PVC rings are while wilh an alpha-numeric code of
three black digits visible al dislance. Therc havc hcen 7()() of recoveries and rea-
dings of Ihese rings, Ihe majority bcing ring re::ld. or lhese, 581 have bcen
selccled::ls useful (189 in the Balcaries and 392 al other loca!ilies). For analysis,
lhe grealest im;ol'enience has been lhe inequa¡¡ly of reading efforl which pro·
vokes;l bias which is noI valued in Ihe reading recoveries, Nel'erlhcless, il has
hcen possible lO undeTSland lhe movemenls of Ihe Balcaric population, which
coincide wilh the olher Spanish populalions slUdied.
Nearly alllhc birds ¡lbandon {he Balearic lslands afler breccling,le.al'ing very few
lo wimer, All firsl year birds and lhe greal rn,tiorily ofirnmalllrl::s and adults exil
lO lhe AlJanlic and 1110ve to lhe winlering quarters alollg Ihe coaSlS of MOfm;co,
Senegal and MauTCI3nia,Ihc proportions by ;lge and counlry Ix:ing llnknown. An




the south and south-eastem <-"Oasts of Spain. Aftcr thc win1er. aconlingent of suba-
dulls (second and ¡hird years) moves nonh lO lhe soulhern and south-eastern
coaSIS of Spain whcrc thcy summcr withoul allcmpls al early reprOOuclion.
Globally, the Balcaric Island population is considercd to be phi1opatric. Ncvert-
hcless, lhere exists an unqu:ln1ified bUl imponanl in1erchange of birds bctween
lhc differcnt colonics and islands of thc Balcarics. There is liulc or no rccruil-
ment of birds from o\ltside the Balcaries, there bcing only 9 «forcign» gull. :111
in breeding season, of wbich 7 came from lhe Columbretes Islands (CasteIl6n),
and. allhough unproven. it appcars lhalthcse were not breeders. On the Olher
hand. lherc is a vcry small presenee ofbrccding Balcaric birds in the colonics of
lhe Ebro Delta (Tarragona) ,llld Columbrclcs lslands.
Key \l'onts: Audouin's Gull Lams {l/ulollinii, Balearic Islands (Spain). ringing.
migralion, wintering, philopalric.
INTROOUCCIÓN
Desde que en 1988 se inició el
"Plan Coordinada de Actuaciones para
la gaviota de Audouin en España», los
conocimientos sobre la biología de esta
especie sc han incrementado de forma
notable. Actualmente, en Balcares, se
han mejorado los conocimiel1los sobre
la población reproductora referidos ¡¡ Sl!
magnitud, evoluci6n poblacional, feno-
10gía y patrones rnigratorios.
La gaviota de Audouin Larus
llIu/ollillii ha experimcntando, duranle los
últimos años, un espectacular crecimien-
to demogr:1tico en sus colonias repraduc-
torns españolas (MAYOl., 1978; DEJUANA
y PA"l"ERSON, 1986; PATERSON, 1997; DE
JUANA YVAREtA, 1993; DE JUANA, 1994 Y
1997; \Vrrr, 1994; GUARDIOl.A et al.,
1994), alcanZ<lndose cirras en torno a las
14.000 pllTejas en 1993 (ALVAREZ, 1994;
DE JUANA. 1997), 16.000 pp. en 1994
(ICONA-UB., 1995) Y 15.000 pp. en
1995 (ICONA-UB, 1996" Yb) Y18.600
pp. en 1997 (5EO, 1997). Estas colonias,
especialmcnte las del delta del Ebro,
seguidas por las de Chafarinas, Balcares
y otras lllcnores, rcuncn mas del 90% de
la población mundial de la especie (DE
JUANA, 1994; Ydatos de 1997inéditos).A
diferencia de 10 que ocurre cn Balcares,
INTRODUCCIÓ
Des que el 1988 s'inicià el Pla
coordinat d'actuacions per a la gavina
d' Audouin a Espanya, els coneixemcnts
sobre la biologia d'aquesta espècie
s'han incremental dc forma notable.
Actualment, a Balears, s'han millorat els
coneixements sobre la poblaci6 repro-
ductora quant a la seva magnitud, l'c-
volució de població, la fcnologia i els
patrons migr:l1oris.
La gavina d'Audouin Lal"us
{//ulouinii ha experimentat, durant els
darrers anys, un especlacular crcixcmcnt
demogràfic a Ics seves colònies repro-
ductores esp;l!IY01cs (MAYOL, 1978; DE
JUANA i PA"l'ERSON. 1986; PMERSON, 1997;
DE JUANA I VARELA, 1993; DE JUANA,
1994 I 1997; \Vrl'r, 1994; GUAR.DlOLA et
llI., 1994) i s'han assolit xifres entorn a
Ics 14.000 parelles el 1993 (ALVAREZ,
1994; DE JUANA, 1997), 16.000 p. el
1994 (ICONA-UB .. (995), 15.000 p. el
1995 (ICONA-UB, 1996 a i b) i 18.600
p. el 1997 (SEO, (997). Aquestes colò-
nies, espccialmenl Ics del delta de l'E-
bre, seguides per Ics de Chal"arinas,
Balcares i altres de menors, reuneixen
més del 90% de la població mundial de
l'espècie (Dc Juana. 1994; i dades de
1997 inèdites). A diferència del que oco-
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las colonias del delta del Ebro, Chafari-
nas y Columbretes estan muy relaciona-
das con la actividad pesquera (CASTItLA y
JIMENEZ, 1995; ORO, GENOVART et al.,
1996; ORO, JOVER el al" 1996; IcONA-UB,
1996b; ORO, RUIZ el al., 1997; ORO y
RUIZ, 1997).
Pese a que el mencionada incremen-
to ya se conocía, la gaviota de Audouin
fue catalogada como «fara" en el «Libra
Roja de los Yerlebrados de España»
(BLANca y GONZALEZ, 1992)e inc1uida en
la categoría 1 dc1 «Estada de Conserva-
ción de las Aves Europeas» (TUCKER y
HEATH, 1994), Posteriorll1ente ha sido
considerada por BirdLifecomo una de las
24 especies globalrnente amena".adas en
Europa otorgandole la categoría «Oepcn-
diente de Conservaci6fl» (HEREUIA el al"
1996). La concentraci6n dc tres cuanas
partes de la pob1:lci6n reproductora (el
77% en 1997) en solo dos colonias y la
dependencia de la industria pesquera
suponen los factores de ricsgo mas impor-
tantes. Actualmcnte su Plan de Acci6n ya
ha sido elaborado por SEO/BirdLife y se
encuenlra en ejecuci6n.
MATERIAL Y MÉTOOOS
La pobl,¡ción balear se ha censada
de forma irregular y con una intensidad
de censo variable, siendo los recuentos
mas completos los de 1978, 1991, 1994,
1995 Y 1997. Ella sc debc a las dificul-
tades de desplazarse rnediante embarca-
ci6n 11 los múltiples núcleos de cría en el
momento neccsario. De algunas colo-
nias, corno las del archipiélago de
Cabrera, existen datos mas regulares,
cspecialrnenle en los últimos años.
Desde cI inicio del plan coordinada,
hasta 1997 inclusive, cn Balcares se han
anillado 1.457 aves con anilla mettilica y
dc PVC, 70 sólo con l1letalica y 30 sólo
con PVc. Las nni1lil~ de PVC son blancas
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l're a Balears, Ics colònies del delta de
l'Ebre, Chafarinas i Colurnbrets estan
molt relacionades amb l'activitat pes-
quera (CASTIU.A i JlMENEZ, 1995; ORO,
GENOVART et al., 1996; ORO, JOVER el al.,
1996; ICONA-UB, 1996b; ORO, RUIZ et
al., 1997; ORO y RUIZ, 1997).
Malgrat que l'esmentat increment
ja es coneixia, la gavina d'Audouin fou
çatalogada com a «rara» al Libro Rojo
de los Vel"/ebrados de Espaiia (BLANCú i
GONzAI.EZ, 1992) i inclosa en la catego-
ria I de I»Estat de Conservació de les
Aus Europees» (TUCKER i HEATH, 1994),
Posteriorment, ha estat considerada per
BirdLife com una de les 24 espècies
globalmcnt amenaçades li Europa i li
atorgaren la categoria de «Depenent de
Conservació" (HEREDIA et al., 1996). La
concentració de tres quartes parts de la
població reproductora (el 77% el 1997)
en només ducs colònies i 1;1 dependèn-
cia de la indústria pesquera suposen els
factors de risc més importants. Actual-
ment, el su Pla d'acció ja ha estat ela-
borat per SEOlBirdLife i és en
execució.
MATERIAL I MÈTODES
La població balcar s'ha cCllsat de
forma irregular i amb una intensitat de
cens variable. Els recomptes més com-
plets són els de 1978, 1991, 1994, 1995
i 1997. Fct motivat per les dificultats de
desplaçar-sc mitjançant embarcació als
múltiples nuelis de cria en cI moment
necessari. D'algunes colònies, com les
de l'arxipèlag de Cabrera, n'existeixen
dades més regulars, especialment en els
darrers anys.
Des de l'inici del pla coordinat,
fins al 1997 inclòs, a Balellrs s'han
anellat 1.457 aus amb anella metàl·lica
i de PVC, 70 només amb metàl·1ica i
30 només amb PVc. Les anelles de
con un c6digo alfanumérico negrode Ires
dfgitos legible a distancia. Las aves ani-
lladas con pvC en las Balcares empiez.m
su c6digo por las lelras e o M, exceplo
50 anillas colocadas en 1996 y 1997 que
empiezan por la letra Z (ver Tabla I).
Hasla la fecha se han realizado algo mas
de 700 recupcraciones de aves marcadas
en Balcares. La gran mayoría de dichas
rccupcraciones son avistamientos o lec-
luras de anillas ya que tan solo 27 no se
han comunicado como avistamientos.
Ademas, por lo menos 13 de estas últi-
mas son recupcraciones de pollos muer-
lOS en la colonia Iras su anillamiento
antes de volar. Dc las 16 recupcraciones
reslnnlcs (aves halladas mueoas, captura-
das, CIC.) únicamenle dos aves solo fue-
ron anilladas con anilla melalica.
Para ci presente trabajo se han dese-
chado las recupcraciones efecluadas en la
misma localidad con menos de un mes de
diferencia, 10 cual ha hecho disminuir
mucho el número de rcgistros útiles, espc-
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PVC són blanques amb un codi alfa-
numèric negre de Ires dígits legible a
distància. Les aus anellades amb pVC
a les Balears comencen ci seu codi per
les lletres e o M, llevat de 50 anelles
col·locades el 1996 i el 1997, que
comencen per la lletra Z (vegeu
Taula I). Fins a la dala s'han realitzat
un poc més de 700 recuperacions
d'aus marcades a Balears. La gran
majoria d'aquestes recuperacions són
observacions. A més, com a mínim [3
d'aquestes darreres són recuperacions
de polls morts a la colònia després del
seu anellament abans de volar. De les
16 recuperacions reslants (aus troba-
des mortes, caplurades, CIC.) única-
ment dues aus s'anellaren amb anella
ll1etàl·lica.
Per al present treball s'han rebutjat
les recuperacions efectuades en la
mateixa localital amb menys d'un mes
de diferència, fet que ha disminuït molt
el nombre de registres úitls, espeeial-
Ani11as Anil1as
,"o mctalicas pve Lctra pyc
1988 193 223 (e)
1989 62 62 (M)
[990 14 14 (M)
1991 176 210 (46C+I64M)
1992 150 145 (Ci
1993 2IJ 212 (35C+ 117M)
1994 276 239 (166 C + 73 M)
1995 199 179 (87C+92M)
1996 197 195 (I66C+l0M+19Z)
1997 43 43 (4C+8M+31 Z)
Total: 1.527 1.522 (872C+600M+50Z)
Tabla lo Anillamientos e/ectuados en Baleares por años. Las letras C, M YZ indican la primera
letra de la anilla de PVC.
Anal/aments efectuats a Balears per anys. Les lletres C, Mi Z indiquen la primera lletra de
l'anella de PVC.
Ringinig carried oul in the Balearic Islands by year. The lellers C, M and Z indicale the first
letler o/ the darvic ring.
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cialmentc cn los puntos donde sc Icc rcgu-
lnrmenle (Cabrera, Salinas de Almería,
zona del estrecho de Gibraltar y costa de
Dofiana). 't:unbién sc han dcsestimado las
anillas hall;ldas en las propias colonias de
cría, cuando se suponía que se tralaban de
pollos muerlos al poco tiempo de ser ani-
lIados. Finalmerltc sc han seleccionado
581 dalos úliles, 189 obtenidos en Balca-
res y 392 en otras provincias.
El esfuert:o de leclums ha sido sielll-
pre muy variable. Fuera de las Balcares
cabc dcstacnr las observaciones metódi-
cas (con periodicidad scmanal) elcctlla-
das en las coslas de Almería desde 1989
(NEvAIJO, 1994). En el delta del Ebro sc
efectúan lecturas durante todo el afio
desde 1992, pero especialmente y ton
mayor intensidad de marl.O a julio (Oro y
Mal1ínel., COlli. pers.). En las Chafarinas
el esfuerl.o de leeturas durante la época de
cría ha sido muy irregular desde 1993,
mas intensa en las de 1994 y 1995 (Gon-
zalez-Solís, COlli. pers.) Ill<lnteniéndose
irregularmente hasta la actualidad (Alva-
rez, COlli. pen.). En las Columbretes el
esfuerl.O de lecturas ha sida continuo pero
irregular II lo largo del mia desde 1992,
excepto en 1994 en que no huba lecturas,
Icyéndose cada alio un mayor número de
anillas, de 42 en 1992a413en 1996 (Oci
Moral, Carda y Sanchez, COlli. pas.).
Donde ha habido un esfuerzo de leeturas
regular de pcriodicidad mensual, mante-
nido hasl:l la 'lctualidad, es en las playas
del Parque Nacional de Ooñann (M.íñez,
COil/. pers.). En otras localidades sc han
reali7.ado leclUras de forma espoddica,
afectando tanto a las costas espafiolas
como a las africanas. En estns últimas, 11lI
habido algun:¡s campañas de avistnmien-
los cuy" duración desconocemos.
En las Balcares, elmayor esfuerzo
de 1ccturas sc ha realiz;¡do en el archi-
piélngo de Cubrera desde 1992, durante
la época de cría, sin que pueda conside-
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ment en els PU11lS on es llegeix regular-
ment (Cabrera, salines d'A!meria,.zona
de l'estret de Gibraltar i costa de Doñ;¡-
na). També s'han desestill13t les anelles
trobades a Ics pròpies colònies de cria,
quan sc suposava que es traclaven 'de
polls morts poc temps després d'anellar-
sc. Finalmenl, s'han seleccionat 581
dades úlils, 189 obtingudes a Balears i
392 a altres localitats.
L'esforç de leclllres ha estat sem-
pre molt variable. Fora de les Bnlears
cal destacar les observacions metòdi-
ques (amb periodicitM setmanal) efec-
tuades" Ics costes d'Almeria des de
1989, especialmellt i amb major intcn-
sit.H dc març :l juliol (Oro y Marlfnez.
com. per.). A les Chafarinas, l'esforç
de lectures ha estaI molt irregular
durant l'època de crin des de 1993 i
més intens a les de 1994 i 1995 (Gon-
zlÍlez~Solís, com. pers.) i es mantenen,
irregularment, fins a l'actualitat (AI va-
rCl, COlli. pers.). Als Columbrets l'es-
lorç de lectures h" estat continu però
irregular al llarg de l'any des de 1992,
llevat del 1994 en què no hi hagué lec-
tures; cnda any es llegeixen un nombre
d'anelles major; es passen de 42 el
1992 a 413 el 1996 (Del Moral, Carda
i Súnchez, com. pers.). On hi ha hagut
un esforç de lectures regular de perio-
dicitat mensual, que s'ha mantingUI
fins a l'actualil;l(, és a les platges del
Parc Nacional de Doñana (Mañez,
COI/I. pers.). A altres localitats, s'han
realitzn\ leclUres de forma esporàdica
que afecten tant les costes espanyoles
com 1cs afritancs. En aquestes darre-
res, hi ha hagul algunes C:llnpanyes
d'observacions la duració de Ics quals
dcsconeixcm.
A les Balcars, el major esforç de
1cctures s'ha realilzal a l'arxipèlag de
Cabrera des de 1992, durant l'època de
cria, sense que es pugui considerar que
rarse que haya sida regular. Normal-
ll1enle se han realizado desde abril a pri-
meros de julio. Olros puntos donde
esporadicamente se han efeetuado avis-
lamientos SOll en la isla de Dragonera y
en 1992 en cabo de Es Freu (Capdepera,
Mallorca). En el resto de las islas las lec-
lums de aves anilladas han sida ocasio-
naIes. En 1997 sc han intensilïcado las
lecturas en Menorca y Eivissa.
En el presenle estudio las edades




Evolllci6n poblacional ell/as ¡s'as
IJaleares
Los primeres dalos cuanlitalivos
son puntuales y hacen referencia a colo-
nias como las de Cabrera (ARAUJO el al.,
1977; PURROY. 1977), dos colonias dc
Eivissa (MESTER, 1971 Y SALVADOR,
1978) Y la primera colonia conocida en
Menorca (MUNTANER y CONGOST, 1979).
Los primeres censos de la población
balear son estimas realizadas en 1978
(M,WOL, 1978), y en 1983 (MAYOt. y
MUNTANER. 1985). En 1991 se efeclu6 el
censo lluís det:lllado y con una cobertura
mas completa (AGUilAR, 1992). También
sc cuenta con un seguimielllo C3da ve?
mas preciso de los núcleos reproductores
de Cabrera (MUNTANER, 1993 Y 1994).
Todos estos dalOs, junlO con los censos
inéditos efectuados entre 1993 y 1997
(CSIC último muy completo), indican el
incremento progresivo de la poblaci6n
Balear de gaviOla de Audouin (Tabla li),
coincidente con ci incremento poblacio-
nal globnl de la especie en el Meditcrra-
neo occidental. anteriormente comenta-
da, y con un lllUeSlreo mas complelo.
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hagi estat regular. Normalment, s'han
realitzat dcs d'abril a primers de juliol.
Altres punts on esporàdicament s'han
efectuat obsservacions s6n a l'illa de
la Dragonera i el 1992 nI cap des Freu
(Capdepern, Mallorca). A la resta de
Ics i\les les lectures d'aus anellades
han estat ocasionals. El 1997 s'han
intensificat les lectures a Menorca i
Eivissa.
En el presenl estudi les ednts es




Evolució de població a les illes
Balears
Les primeres dades quantitatives
s6n puntuals i fan referència a colònies
com les de Cabrera (ARAUJO et a/., 1977;
PURROY, 1977), dues colònies d'Eivissa
(MESTER, 1971 ¡ SALVADOR. 1978) i la
primera colònia coneguda <l Menorca
(MUNTANER i CONGOST, 1979). Els pri-
mers censos de la poblaci6 balcar s6n
apreciacions realitzades el 1978
(MAYOL, 1978), i el 1983 (MAYOL i MUN-
TANER, 1985). El 1991 s'efe<.:tuà el cens
més detallat i amb una cobertura més
completa (AGUILAR, 1992). Tnmbé hi ha
un seguiment eada eop més precís dels
nuclis rcproductors de Cabrcra (MUNTI\-
NER, 1993 i 1994). Toles aquestes dades,
juntament <lmb els censos inèdits efec-
tuats entre 1993 i 1997 (aquest darrer
molt complet), indiquen l'increment
progressiu de la poblaci6 balenr de gavi-
na J'Audouin (taula li), coincident amb
l'increment de poblaci6 global de
l'espècie en el Mediterrani occidenla1.




PE LES ....LE...U .991
Isla\Año: 1978 1983 1984 1985 1986 1988 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Mallorca J4 122 117 82 95 100 149 , 188 250 78 150 251
Menorca 19 15 20 lS 7 JO 48 ? 88 JO J8 JO+ 122
Eivissa 200 265 287 287 J24 260 460 , 250 +584+500+364+966
Cabrera 6J 100 50 42 155 207 109 225 I8J 158 405 408 J09
Balcares: J16 502 474 4J6 574 597 766 709 1022 1021 952 1648
Tabla 11. Parejas nklificanles en Baleares por islas y años. Mallorca incluye Dragonera,
Eivissa jncluye Formentera. En ninguna de los años, excepto en 1991 y 1997, puede
considerarse que los recuentos hayan sida completos. El censo de 1997, muy completo,
aunque dispara la cilra demuestra el incremento de la población en casi todas sus colonias.
Las cilras seguidas de un + indican que el censo es incompleta (hay mas parejas de las
censades).
Parelles nidificants a Balears per illes i anys. Mallorca inclou Dragonera, Eivissa inclou
Formenlera. En cap any, llevat del 1991 i 1997, po' considerar·se que els recomptes hagin
estaI complets. El cens de 1997, molt complel. encara que dispari la xifra demostra
/'incremenl deia població a quasi toles les seves coJÓnies. Les xifres seguides d'un +
indiquen que el cens és incomplet (hi ha més parelles de les censades).
Nesting pairs in the Balearic Islands by ¡sland and year, Majorca and Dragonera. Eivisa and
Formentera. In none ol the years, except 1991 and 1997 can it be considered that the
censuses ha....e been complete. The very complete census ol 1997, although radically
increasjng the number, shows the population increase in nearly all colonies. Numbers
tollowed by + indicate an incomplete census (more pairs than thoss censused).
IllvemQ(!a
La gaviota de Audouin es una espe-
cie basicamentc migraloria cuyas pobla-
ciones del Medilerraneo occidental se
desplazan atravesando el estrecho de
Gibraltar (PATERSON, 1987) para invcrnar
en las coslas atlanlicas afric:mas (SMrll1,
1972; ISENMANN, 1978; PINEAU YGIRAUD~
AUDINE, 1976; GUJIZ VON BLOrmEIM y
BAUER, 1982; BEAUDRUN, 1983), especial-
mente en Maurilania, Senegambia y,
posiblemente, en el litoral del Sahara
Occidenlal (REILLE, 1975; HOOGENDOORN
Y MACKRILL, 1987; BA1U..ON, 1989; MAC-
KRILL. 1989; DE JUANA et al., 1987; DELA-
PORTE Y DUBOIS, 1990; DE JUANA, 1994;
DEl.. NEVO et al., 1994; ORO y MART!NI'2-
VILA!.TA, 1994; ICONA-UB, 1996b),
lenicndo estas costas una especial impor-
taneia para las aves en su primer año de
vida. Una parle de la población, 1l1ayori-
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Hivernada
La gavina d'Audouin és una espè-
cie bàsicament migratòria les pobla-
cions del Mediterrani occidental de la
qual es desplacen travessant l'eslret de
Gibraltar (PATERSON, 1987) per tal d'hi-
vernar a les cosIes atlànliques africanes
(SMITH, 1972; ISENMANN, 1978; PINEAU
i GIRAUD-AuDlNE, 1976; GLUTZ VON
BLOnHEIM i BAUER, 1982; BEAUBRUN,
1983), especialment li Mauritània,
Senegàmbia i, possiblement, al litoral
del Sahara Occidental (REILLE, 1975;
HOOGENDOORN i MACKR1LL, 1987; 8Al-
LLON, 1989; MACKRltL, 1989; Dc luana
etal., 1987; DELAPORTEi DUBOIS, 1990;
De luana, 1994; DEL NEVO et al., 1994;
ORO i MARTlNEZ- VII.ALTA, 1994; !cONA-
UB, 1996b). Aquestes cosIes tenen una
especial importància per a les aus en el
seu primer any de vida. Una part de la
tariamente aves adultas, inverna (consi-
derando que el período invernal se
cxtiende desde noviembre a febrero,
ambos inclusive) en el litoral pr6ximo a
las colonias de cría y, en general, en las
costas del Mediterraneo occidental (1SE.N-
~IANN, 1972 Y 1976; ANONIMO. 1983;
ANONIMO, 1991; I3ERMr,Jo et al., 1986;
CAI(RERA YGARcl,\-PE'm, 1986; CAI(I(E-
RA, 1988; OEJUANA ITAL., 1987; ROllLEDA-
NO. 1990; AMA, inéd.; l'ATERSON, 1997) Y
litoral norteafricano, concretamente
Arge1ia y Marruecos (DE JUANA, I977a;
JACOIl, 1979; BEAUIlRUN, 1983), A princi-
pios de la década de los ochenta la gavio-
ta de Audouin era rara como invernante
en el Mediterraneo debido. seguramente,
a que la poblaci6n nidificante era mucllo
menor y se conccntraba 1lluy al sur, en
las islas Chafarinas. El actual incremento
de la invernada en el Mediterraneo occi-
dental esta relacionado con la aparición
de nuevas colonias y con el gran incre-
mento de tedas elias. En la actual década
se viene produciendo una invernada
importante de aves rnayorilariamente
adultas en Columbretes, al tiempo que
aumentan las invernantes en el litoral
mediterraneo español (JIME.NEZ y CARDA,
1997).1:1rnbién se aprecia un incremento
de observaciones invernales en las costas
atlanlicas del sur de España (Maiiez,
COlli. pers.).
Estudiando las recuperaciones de
aves marcadas en el delta del Ebro. se
ha podido comprobar que las gavio\:ls
del ler aiio de vida (c6digo EURING 3)
son las que invernan musivalllente mas
al sur, en las costas de Senegambia,
micntras que las de 2" y 3er años (c6di-
gos EURING 5 Y 7) lo h¡¡ccn en costas
atlantic¡¡s africanas un poca mas al norte
(ORO y MARTlNEZ-VU.ALTA, 1994). Ade-
mas esta parle de la poblaeión no repro-
ductora no retorna de fonna generalizada
a sus eolonias de ería hasta su 4" aiio de
f,l<lIAR¡ llllNtTlJI.óC.ac
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població, majoritàriament aus adultes,
hiverna (considerant que el període
hivernal s'estén des de novembre fins a
febrer, ambdós inclosos) en el litoral
proper a Ics colònies de cria i, en gene-
ral, a Ics costes del Meditcrrani occi-
dental (ISENMANN, 1972 i 1976; ANÒ-
NIM, 1983; ANÒNIM, 1991; I3ERMEJO et
al., 1986; CARRERA i GARCIA-PETIT,
1986; CARRERA, 1988; DE JUANA et al.,
1987; RonLEPANO, 1990; AMA, inèd.;
PATERSON, 1997) i el litoral nord-africà,
concretament Argèlia i cI Marroc (De
Juana, 1977: JAcon, 1979; I3EAUBRUN,
1983). A principis de la dècada dels
vuitanta era rara com a hivernant en el
Mediterrani a causa, segurament, que
la població nidificant Cr;l molt menor i
es concentrava molt al sud, a les illes
Chafarinas. L'actual increment de la
hivernada en el Mediterrani occidental
es relaciona amb l'aparició de noves
colònies i amb el gran increment de
totes elles. En la dècada actual s'està
produint una hivernada important
d'aus majoritàriament adultes als
Columbrets, alhora que augmenten les
hivernants en el litoral mediterrani
espanyol (JIMENEZ i CARDA, 1997).
També s'observa un increment d'ob-
servacions hivernals a les costes atlàn-
tiques del sud d'Espanya (Maiiez. com.
pers.).
Estudiant les recuperacions d'aus
marcades al delta de l'Ebre. s'ha pogut
comprovar que Ics gavines del Ir. any
de vida (codi EU RING 3) són Ics que
hivernen massivament més al sud, a Ics
costes de Senegàmbia, mentre que les
de 2n. i 3r. anys (codis EU RING 5 i 7)
ho fan a les costes atlàntiques africa-
nes un poc més al nord (OIlO i MART1-
NEZ-VILALTA. 1994). A més, aquest part
de la població no reproductora no retor-
na de forma generalitzada a Ics seves




vida (Código EURING 9), edad en la
que ya son maduras sexualmente, sin
embargo se eonacen casos de aves del
3er año reproduciéndose (AGUILAR y
SANCHEZ, 1994; ORO YMARTINEZ-VILAL-
TA, 1994). Dumnte la estación reproduc-
tora, las aves del 1er año son las que
mayor tendencia tienen a pennanecer en
las costns atlanticas africanas, mientms
que las aves de 2° y 3er año se desplazan
a las costas atl<inticas del norte de Africa,
sur de España y Portugal y al Mediterra-
neo (ORO y MI\RTlNEZ-VILALTA, 1994).
Una reciente recopilación de la migra-
ción e invernada, que concuerda con los
datos obtenidos cn el presente trabajo,
ha sido efectuada por PATERSON (1997).
En las Baleares los datos previos de
que sc dispone se remontan a dtas a11li-
guas y capturas (NADAL, 1971, MUNTANER
YCONGOST, 1978). En el archipiélago de
Cabrera ARAUJO el al (1977) cuentan 16
ejemplares en rebrero, uno de ellos del
año mientras que MUN'Ii\NER y CONGOST
(1979) la consideran sedentaria en
Menorca con una reducción de la pobla-
ción en invierno. Existen pocos censos
invernales y cl1ningún caso se menciona
la edad de las aves observadas: 216 aves
en enero de 1985 (CARRERA, 1988) Y 36
en Mallorca en enero de 1988 (ANÓNIMO,
1989). ActualmenlC la población inver-
nante es 1T1UY pcqueña y dispersa. Aun-
que no se ha efectuado un rccuento glo-
bal, los datos parciales obtenidos hasta
enero de 1998 permiten afirmar que no
hay conce11lraciones imponantes. Es posi-
ble que el número de invernantes sea algo
mayor al de años anteriores a causa del
incremento de la población balcar. pero
es un aspecto que no se ha podido probar.
Fellología
En Balcares la gaviota de Audouin
posee unas características fenológicas
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vida (codi EUR1NG 9), edat en què ja
són madures sexualment, encara es
coneixen casos d'aus del 3r. any repro-
duint-sc (AGUILAR i SANCHEZ, 1994;
ORO i MARTfNEZ-VU.ALTA, 1994). Durant
l'estació reproductora, les aus del fr.
any són Ics que tenen més tendència a
romandre a Ics costes atfàntiques afri·
canes, mentre que fes aus de 2n. i 3r.
any es desplacen a les costes atlànti-
ques del nord d'Àfrica, sud d'Espanya i
Portugal i al Mediterrani (ORO i MART[-
NEZ-V1LALTA, 1994). Una recent recopi-
lació de la migració i hivcrnada, que
concorda amb Ics dades obtingudcs en
el present treball, ha estat cfeclUada per
PATERSON (1997).
A les BafcMs, les dades prèvies de
què disposam cs remunten a registres
antics i captures (NADAL, 1971, MUNTA-
NER i CONGOST, 1978). A l'nrxipèlag dc
Cabrera ARAUJO el al (1977) compten 16
cxemplars cn febrcr, un d'ells de l'any
mentre que MUN'rANER i CONGOST (1979)
la consideren sedentària a Menorca amb
una reducció de la població durant l'hi-
vern. Existeixen pocs ccnsos hivernals i
en cap cas es menciona l'edat de Ics aus
observades: 216 aus cI gener de 1985
(CARRERI\, 1988) i 36 a Mallorca el
gener de 1988 (ANÒNIM, 1989). Actual-
ment, la població hivernant és molt peti-
ta i dispersa. Encara que no s'ha cfectuat
un recompte gfobal, Ics dades parcials
obtingudes fins al gener de 1998 pemle-
ten afirmar que no hi ha concentracions
importants. És possible que el nombre
d'hivernants sigui un poc més gran al
d'anys anteriors a causa de f'increment
de la població balcar, però és un aspecte
que no s'ha pogut comprovar.
Fellologia
A les Balears, la gavina d'Au-
douin té uns trets fenològics simifnrs
similares a los que ll1uestra en otras colo-
nias españolas (ALVAREZ, 1994) o quizas
sc ret rasa un poca, lo cual ya recoge
P,\11~SON (1997). L1 arribada de ejempla-
res se produce desde lllediados de febre-
ro hasta finales de marlO pero especial-
mente durante este ultimo mes. A princi-
pios de abril las aves ya se encuentran
instaladas en los lugares de nidificaei6n y
a finales de mes se efectúan muchas
puestas que, en ocasiones, son generali-
zadas o se completan a primeros de
mayo. No obstante, las l'ecnas de puesta y
de edosi6n pueden vari<lr ligermnente, lo
cual coincide con lo mencionada para
C6rcega (GUYOT. 1985). A fina1cs de
junio o primeros de ju1io empiezan a
volar los potlos, los cuales permm\ecen
muy poca tiernpo ya que durante las dos
o tres primeras semanas de dicho mes ya
nan abandonada las colonias, dispersan-
closc por los alrededores y dirigiéndose
hacia el sur o surocste. Esta coincidecon
ci paso que se produce por las costas del
surcste de la península lbérica, existiendo
un maximo de aves adultas en migraci6n
prenupcial en marlO y otro m5ximo de
ejemplares del ler año en migraci6n
postnupcial en julio, ll1ientras que ci
mayor número de adultos se detecta en
agosto (AMA, inédito). La migraci6n
postnupcial es, a todos los niveles, mucno
[mis intensa y notaria que la primaveral.
P:ltroncs migratorios
En función de las recupcraciones y
de los <lvistamientos disponibles, estos
se h<ln agrupada en dos c1ases:
Aves allil/adas y reCllpemdas ell
IJufel/res
Dc los 204 avislamientos selecçio-
nados efectuados en las Bntcares, 189
sc nan considerada útiles, tras eliminar
A.WARI ""''<ITl>Lli<lK;
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als que té a altres colònies espanyoles
(ALVAREZ, 1994) o pOlser es retarda un
poc, fet quejn recull PATERsüN (1997).
L'arribada d'exemplars es producix des
de mitjans de febrer fins a finals de
març però especialment durant aquest
darrer mes. A principis d'abril les aus ja
estan instal·lades en els llocs de nidifi-
cació i a fin<lls de mes es realitzen mol-
tes postes <lue, ell ocnsions, són gene-
ralitzades o es completen a primers de
maig. Això no obstant, les dates de
posta i eclosi6 poden varim lleugera-
ment, COS<l que coincideix amb el que
s'ha mencionat per nI cas de Còrsegn
(GUYOT, 1985). A finals de junyo pri-
Tllers de juliol comencen a volar els
polls, que romanen al mateix lloc molt
poc temps ja que durant des ducs o tres
setmanes d'aquest mes ja han abnndo-
nat les çolònies i cs dispersen pels vol-
tants i es dirigeixen cap al sud o sud-
ocs\. Això coincideix amb el pas que
es produeix per les cosIes del sud-est de
la península ibèric:!. Exisleix un màxim
d'aus adultes en migmció prenupcial el
març i un altre màxim d'exemplars del
I r. any en migr<lció postnupcial en
juliol, mentre que el major nombre d' a-
dults es detecla 1'<lgosl (A¡"\A, inèdit).
La migració poslnupcinl és, en \Ots els
aspectes, molt més intensa i notòria que
la primaveral.
Palrons migratoris
En funció de les recuperacions i de
les observacions disponibles, s'han
agrupat en dues classes:
Aus ul/e1lade~· i recuperades a
IJufeur.\"
De 1cs 204 obsservacions seleccio-
nades efectuades a les Balears. 189 se
n'han considerat útils, després d'elimi-
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los que no se han rea1izado en las colo-
nias de cría (tan solo 15 registros). De
este modo se pretende cuantificar la
edad de las aves presentes en las colo-
nias. Ordenandolas según la edad de
cada individuo se obtiene 10 siguicnte:
nar les que no s'han realitzat a Ics colò-
nies de cria (tan sols 15 registres). D'a-
questa manem es pretén quantificar l'e-
dat de les aus presents a les colònies. Si
les ordenam en funció de l'edat de cada










o I 12 35 57 52 9 13
0.53 6.35 18,52 30.16 27,51 4.76 6.88
10 =189
5,29 =100
Aunque no se ha valorado el
esfuerLO de lectura ni el efecto cohorte
(esfuer7.0 anual de anillamiento), de la
antcrior cuadro puede desprenderse que
esta especie retorna mayoritariamente a
las localidades de cría a partir del 4° año
de vida. Un número muy bajo de aves lo
hacen al 3°, excepcionahnente se pre-
sentan del 2", mientras que fai tan abso-
lutamente las de l'', lo cual coincide con
lo mencionado anterionnente para otms
colonias insulares españolas y muy con-
cretamente con la de Chafarinas. En este
sentida existe un diferencia con la incor-
poración de aves en el delta del Ebro,
donde los porcentajes de aves del 3er
año reproduciéndose son mucho mayo-
res (ICONA-Um, 1996b).
Pese:t una evidente filopatria a
nivel balear, existe un intercambio
imporw11\e de ejemplares entre las dife-
rentes colonias de las islas pero hny que
tener en cuenta algunos factores que se
exponen a continuación,
En Mallorca se dispone de un lote
de 565 aves marclldas con PVC entre los
años 1988a 1993 (439cn Cabrcm y 126
en Dragonera) que y¡l podrían habersc
incorporado a la población reproductora
y, por 10 tanto, podrían habcrse lcído
cntrc 1992 y 1997, ya que sc sabc que las
aves presentes son de 4" años o mayores.
Este lote sc incrementaría a 670 ejcm-
plares marcados si se tuvieran en cuenta
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Encara que no s'ha valonlt l'esforç
de lectura ni l'efecte cohort (esforç
anual d' anellament),de l'anterior quadre
es desprèn que aquesta espècie rctorna
majoritàriament a Ics localitats de cria a
partir del 41. any de vida. Un nombre
molt baix d'aus ho fan al 3r, excepcio-
nalment se'n presenten del 2n., mentre
que en faltcll absolutament del Ir., fet
que coincideix amb el que s'ha mencio-
nat anteriorment per li altres colònies
insulars espanyoles i molt concretament
amb la de Chafarinas. En aquest sentit,
existeix una diferència amb la incorpo-
ració d'aus al delta de l'Ebre, on els per-
centatges d'aus del 3r. any que es repro-
dueixen són majors (ICONA-UII3,
J996b).
Malgrat l'evident filopàtria balcar,
hi ha un intercanvi important d'exem-
plars entre les diferenlS colònies de les
illes, pcrò s'han de tenir en compte
alguns factors que s'exposen a conti-
nuació,
A Mallorca es disposa d'un lot de
565 aus marcades amb PVC cntre els
anys 1988a 1993 (439a Cabrera i 126
a Dragonera) que ja es podrien haver
incorporat a la pobl¡¡ció rcproductora
i, pcr tant, podrien haver-sc llegit entre
1992 i 1997,ja que se sap quc les aus
presents són del 41. any o majors.
Aquest lot s'incrcmentaria a 670
excmplars marcats si es tinguessin en
las aves marcadas en 1994 (74 en Cabre-
ra y 31 en Dragonera), una pequeña
parte de las cua Ics podrían haberse
incorporado, y por lo tanto avistado, en
1997 siendo ejemplares del 3er año. En
Cabrera, donde el esfuerzo de lecturas
ha sido mayor, sc han lcído regularmen-
te aves anilladas en Dragonera (27 de
[30 lectums), mientras que en Dragone·
ra sc han leído ejemplares procedentes
de Cabrera (3 de 15 lectums). Tarnbién
existen lecturas de ejemplares proceden-
tcs de ambas colonias en otms colonias
de Mallorca, concretamente en la del
cabo de Es Freu, en donde las 9 lecturas
efecluadas en 1992 cran de aves adultas
(del 4" año), procedentes de Cabrera (5)
y de Dragonera (4).
Hasta [997 solo había dos lecturas
efectuada en Menorca de sendas aves
adultas anilladas en Cabrera. Pero en
1997, de 8 lecturas efcctuadas cn las
colonias de esta isla, 5 cran aves adultas
procedenles de Cabrera, siendo las res-
tantes local es. En Eivissa, lras [2 avis-
tamientos, tan solo hay una lectura efec-
luada en [996 de un ave del 8" año naci-
da en Cabrera.
En Menorca y Eivissa los anilla-
mientos con PVC sc iniciaron en 1991,
marcandose, hasta [a fecha, muy pocos
ejemplares en la primera isla y una can-
tidad mayor en la segunda. Sabiendo
que las aves presentes son de 4" o mas
años (raramente de 3er), hasta ci verano
de 1997 únicamente sc han podido leer
aves ani1ladas hasta 1993 (excepcional·
mente alguna anilladas en 1994). Esto
supone que disponemos de un contin·
gente pequeño de aves anilladas en
ambas islns que puedan ser Icfdas en sus
colonias de origen. Considerando que
son filopatricas, la posibilidad de avistar
aves anilladas en Menorca y Eivissa en
otras colonias de Balcares cercanas es
aún menor. Dicho contingente es de 65
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compte Ics aus marcades el 1994 (74 a
Cabrera i 31 a Dragonera), una petita
part de Ics quals podria haver-sc incor-
porat, i per tant observat, el 1997
éssent exemplars del 3r. any. A Cabre-
ra, on l'esforç de lectures ha estaI
major, s'han llegit regularment aus
anellades a Dragonera (27 de 130 lec-
tures), mentre que a Dragonera s'han
llegit exemplars procedents de Cabrera
(3 de 15 lectures). També existeixen
lectures d'exemplars procedents
d'ambdues colònies a altres colònies
de Mallorca, concretament a la del cap
des Freu, on Ics 9 lectures efectuades
el 1992 eren aus adultes (del 41. any),
procedents de Cabrera (5) i de Drago-
nera (4).
Fins 1997 només hi havia ducs lec-
tures efectuades a Menorca de sengles
aus adultes anellades a Cabrera. Pcrò el
1997, de 8 lectures realitzades a les
colònies d'aquesta illa, 5 eren aus adul-
tes procedents de Cabrera, i la resta cren
aus locals. A Eivissa, després de 12
observacions, tan sols hi ha una lectura
efectuada el 1996 d'una au del 8è any
nascuda a Cabrera.
A Menorca i Eivissa els anella-
ments amb PVC s'iniciaren el 1991 i
s'han marcat, fins a [a data, molts pocs
exemplars a la primcra illa i una quan-
titat major a la segona. Sabent quc les
aus presents són del 41. any o més
(rarament del 3r.), fins a l'estiu de 1997
únicament s'han pogut llegir aus ;l11e-
]lades fins a 1993 (excepcionalment
alguna anellada el 1994). Això suposa
que disposam d'un contingent petit
d'aus anellades a ambdues illes que
puguin ser llegides a Ics seves colònies
d'origen. Considerant que són filopà-
triques. la possibilitat d'observar aus
anellades a Menorca i Eivissa a altres
colònies de Balears properes és encara
menor. Aquest contingent és de 65 aus
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aves en Menorca (75 añadiendo [as de
1994) y 236 en Eivissa (332 añadiendo
las de (994).
En Ma[[orca, concretamente en
Cabrera, por los motivos antes mencio-
nados y pese ,1 que e[ esfuerzo de [ectu-
ra ha sido mucho mayor, se han efectua·
do 5 controles de aves marcadas en
Menorca (3 en 1996 y 2 en 1997) y 4
procedentes de Eivissa (en 1997), Se
excJuye 1 ave anillada como pollo en
Eivissa avislada en Palma a [os 64 días,
seguramente un ejel11plar en dispersión
post-reproductiva. Todas [as aves eran
adultas (de 4 años o mayores), excepto
una de Eivissa del 3er año. (ver Fig.!)
Aves lI!lilltu/lIs ell Balcares
recl/peradas ell olras loca/idades
a Menorca (75 afegint-hi les de 1994) i
236 a Eivissa (332 afegint-hi les de
(994).
A MaJlorca, concretament a Cabre-
ra, pels motius abans mencionats i enca-
ra que l'esforç de lectura hngi estat
Ill~tior, s'han efectuat 5 controls d'aus
marendes n MenorC:l (3 el 1996 i 2 el
1997) i 4 procedents d'Eivissa (el
(997). Se n'exclou una nu anelladn com
a poll a Eivissa observada :t Palma als
64 dics, segurament un exemplar en dis-
persió postreproductiva. Totes Ics aus
eren adultes (de 4 anys o majors), ][evat
d'una d'Eivissa del 3r. any (vegeu
Fig. I)
AliS ancl/tu/es a /Jalean' recupel"mles a
allres localitats
Se dispone de 392 registros útiles
(nas eliminar los repetidos). En este
caso las observaciones corresponden a
IOdas las clases de edad ya que afectan a
las aves en las zonas de migraci6n e
invernada pero se aprecia una reducción
importante en las c1ases rnayores del 40
año. Su desg[ose por edades es ci
siguiente:
Disposam de 392 registres lítils
(després d'eliminar-ne els repetits). En
aquest cas, les observncions correspo-
nen a totes [es classes d'cdntja que afec-
ten Ics aus ¡¡ les zones de migració i
hivernadn, però s'observa una reducció
imponnnt en les classes majors del 41.





























Es difícil extraer conclusiones dcfï-
nitivas respecto a la distribución tiempo-
espacio de estns 392 nves registradas
debido, fundamentalmente, al sesgo del
muestreo, ya se'l en función de las loen-
lid:1des o de ta época del año. En primer
lugar sorprende ci baja mímero de avis-
tamientos de aves del ler año. Esto es
ntribuible a que la ¡nvernada, seguida de
una larga permanencia que se prolonga
durante su Ier año de vida, debe produ-
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És difíci I extreure conclusions deli-
nitivcs respecte a la distribució temporal
i espacial d'nquestes 392 nlls registra-
des a causa, fonamentalment, del perfil
del mostratge, ja sigui en funció de Ics
localitats o de l'època de l'any. En pri-
mer lloc, sorprèn el baix nombre (l'ob-
servacions d'aus de primer any. Això es
pot atribuir al fet que la hivernada,
seguida d'unn llaga permanèncin que es
perllonga durant el seu primer any de
DRAGONEM{1968.8i y &3.95)
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1 del 011111 del Ebro
Figura 1. Desplazamientos de ta gaviota de Audouin Larus audouinii entre colonias
reproductoras de Baleares detectados en época de cría, Se indican los tipes de anitlamientos
efectuados en Dragonera, Cabrera, Menorca y Eivissa y se resumen los avistamientos
efectuados en cada localidad.
Desplaçaments de la gavina d'Audouin Larus audouinii entre coiònles reproductores de Balears
detectats en època de cria. S'Indiquen els tipus d'anellaments efectuats a ta Dragonera,
cabrera, Menorca i Eivissa; es resumeixen les observadons realitzades a cada localitat.
Audouin gull movements between colonies of the Balearic islands detected in the breeding
season. Details ol !he ringing carrie<! out in Dragonera, Cabrera Menorca and Eivissa, are
given together with a summary olthe observations.
cirse, mayoritariamente, en las coslas
atlanticas africanas (desde Marruecos
hasta Senegal). No obstantc, como que
en estos países el esfuerlO de lectura es
muy bajo, faltan observaciones de aves
de Balcares del ler año. Iguahnente se
vera que aves del 2" y 3er año ya son
avistadas con mayor rcgularidad en pun-
tos dcllitoral español (AtJantico o Medi-
tcrranco), donde pcnnaneccn veranean-
do o incluso invernando y donde el
esfuerzo de lectura es mucho mayor.
Este comportamiento de las aves no
vida, ha de produir-sc, majoritàriament,
a les costes atlàntiques africanes (des dcl
Marroc fins al Senegal). Això no obs-
tant, com que en aquests països l'esforç
de lectura és molt baix, manquen obser-
vacions d'aus de Balears del primer any.
Igualment, veurem que aus del 2n. i 3r.
any ja s'observen més regularment a
punts del litoral espanyol (atlàntic o
mediterrani), on romanen estiuejant o,
fins i tot, hivernant i on l'esforç dc lec-
tura és molt més gran. Aquest compor-
tament de les aus no reproductores és
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reproductoras es similar al que se ha
determinado para los de otras poblacio-
nes españolas, tal como sc eomentó
anterionnente. Por otra parle la dismi-
nución de observaciones de aves del 8" y
9" año puede debcrse, entre otras cau-
sas, a que no se ha podido disponer en la
basc de datos de todas las leeturas cfec-
tuadas fuera de las Balcares en 1997.
A continuaeión se comen tan algu-
nos aspectos de la mencionada distribu-
ción. Hay 56 lecturas obtenidas en el
delta del Ebro y una en una zona muy
próxima de Tarragona, cfectuadas en
época de cría, en abril y mayo de 1993,
94,95 Y96, en julio de 1994 y, espora-
dicamente, enjunio y julio de alguno de
dichos años. La repartición por clascs
de edades es la siguiente:
similar al que s'ha determinal per a Ics
d'altres poblacions espanyoles, tal i com
es va comentar anteriorment. D'altra
banda, la disminució d'observacions
d'aus del 8è i 9è any poden motivar-sc,
entre altres causes, al fet que no s'ha
pogut disposar a la basc de dades de
totes les lectures efectuades fora de Ics
Balears.
A continuació, cs COlllcnten alguns
aspectes de la mencionada distribució.
Hi ha 56 lectures obtingudes al delta dc
l'Ebre i una en una zona molt propera de
Tarragona. realitzades en època de cria,
l'abril i el maig de 1993,94,95 i 96, en
juliol de 1994 i, esporàdicament, el
juliol i el juny d'algun d'aquests anys.





















Destaca la ausencia de aves del Ier
año y la presencia de ejemplares del 2° y
3° en período reproductor en una zona
de reproducción relalivumente próxima
a las Balcares, mientras que, en las islas,
las del 2° y 3er ailo son muy escasas y
eseasas respectivamente a 10 largo del
año. ESIO puede atribuirse a la cnorme
atraeción que supone para las gaviotas
de Audouin la gran eolonia del delta del
Ebro y, quizas, a la mayor disponibi1i-
dad de recursos trMicos de la zona.
Cabc esperar que las aves de Balcares de
3er años o mayores sc encuentren repro-
duciéndose en el dicho delta (OKO, com.
pers.). A diferencia de las Chaf:lrin:ls, y
también de las Balcares como sc ha
visto anteriorTllente, ell el delta del Ebro
los porcelltajes de aves del 3er año
reproduciéndose son notablemente
mayores debido, posiblemente, a sus
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Destaca l'absència d'aus delir.
any i la presènci:l d'exemplars del 2n, i
del 3r. en període reproductor en una
zona de reproducció relativament pro-
pera a les Balears, mentre (Iue a les illes
del 2n. i 3r. any són molt escasses res-
pectivamcnt al llarg de l'any. Això pot
atribuir-sc a l'cnonne atracció que supo-
sa per a Ics gavines d'Audouin la gran
colònia del delta de l'Ebre I, potser, a la
major disponibilitat de recursos tròfics
de la zona. Cal esperar que les aus de
Balears del 3r. any o majors es repro-
dueixin a l'esmentat delta (OKO, com.
pers.). A diferència de les Chafarinas, i
també de les Balears com s' ha vist ante-
riorment, en el delt:l de l'Ebre els per-
centatges d'aus del 3r. any reproduint-sc
són notablement majors a causa, possi-
blement, de Ics seves millors condicions
ecològiques (ICONfI-UJB, 1996b).
mejores condiciones ecológicas
(lCONA-UJB, 1996b). Según la última
información disponible (marzo dc
1998), el número de anillas de Balcares
delectadas en el delta del Ebro es el
1,69% del total.
Hasta 1996, en Columbretes sc
habían registrada 3 lecturas de 2 aves de
Balcares en mayo de 1995 (una de 4"
anos y una de 3er ano) y una de un
invernante (febrero de 1995). Este baja
número de citas primaverales debía
corresponderse con la pequena magni-
tud de la colonia nidificante y con la
baj¡¡ intensidad de ¡¡visl<lmienlOs en
época de cTÍa. Pero e)!;trana que no sc
hayan producido mas lccluras de aves
de Balcares durante la invernada, que ha
afectado entre 1.000 y 3.000 ejemplares
desde 1992 a 1996 (1IMENEZ Y CARDA,
1997). En 1997, de la campana de lcctu-
ras primaverales sc han oblenido 11
avistamientos de 8 aves de Ba[eares (I
del 2" ano, 2 del 3er ano y 5 adultas)
(Del Senor y Carda, COI/I. pe,.s.). A tenor
de la inform¡¡ción obtenida en 1997,
eabc considerar que la presencia de aves
de Balcares en Columbretes se'l alga
mayor a lo esperada en un principio y
que algunas de las presentes en este últi-
ma ano estuvieran reprodueiéndose.
Considerando el número de avistamien-
tos hasta 1997 inclusive, las aves de
Balcares son el 1,47% dellOtal avistado.
Nada mas finalizar la temporada de
cría los jóvenes del ano y, a continua-
ción, los adultos, de las colonias espa-
ñolas inician un desplazamiento casi
masivo siguiendo las coslas mediterra-
neas ibéricas y penelrando en el Atlanti-
co por Gibraltar, que Ics conduce a sus
cuartelcs de invernada ubicados, mayo-
ritariamente, en el litoral de Marruecos,
Sahara. Mauritania y Senegambia.
En las costas de Almería se ha
mantenido un seguimielllo muy exhaus-
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Segons la darrera informació disponible
(març de [998), el nombre d'anelles de
Balcars detectades al delta de ['Ebre és
l' [,69% del total.
Fins 1996, als Columbrets s'ha-
vien registrat 3 lectures de 2 aus de
Balears el maig de [995 (una del 41.
any i una del 3r. any) i una d'hiver-
nant (febrer de 1995). Aquest nombre
baix de registres primaverals es devia
correspondre amb la petita magnitud
de la colònia nidificant i amb la baixa
intensitat d'observacions en època de
cria. Però estranya que no s'hagin pro-
duït més lectures d'aus de Balears
durant la hivernada, que ha afectat
entre 1.000 i 3.000 exemplars des de
1992 a [996 (JIMENEZ i CARDA, 1997).
El 1997, de la campanya de lectures
primaverals s'han obtingut [I obser-
vacions de 8 aus de Balears (I del 2n.
any, 2 del 3r. any i 5 d'adultes) (Del
Senor i Carda, COil/. pers.). Segons la
informació obtinguda el 1997, cal con-
siderar que la presència d'aus de
Balears als Columbrcts sigui quelcom
major del que es podria esperar en un
principi i que algunes de les presents
en aquest darrer any estiguessin repro-
duirl1-se. Considerant el nombre d'ob-
servacions fins al 1997 inclòs, les aus
de Balears són ['1,47% del total
registrat.
Just acabada la temporada de
cria, els joves de l'any i, a continua-
ció, els adults, de les colònies espa-
nyoles inicien un desplaçament quasi
massiu seguint les cosies mediterrà-
nies ibèriques ¡ penentralll a l'Atlàntic
per Gibraltar, que els condueix als
seus quarters d'hivernada ubicats,
majoritflriament, en el litoral del
Marroc, Sahara, Mauritània i
Senegflmbia.
A [es costes d'Almeria s'ha man-
tingut un seguiment molt exhaustiu
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livo de ambos pasos efecluandose cen-
sos y lecluras (ALvAREZ, 1994; NEVADO,
1994; AMA, inéd.). Hay 102 dalOS úliles
de aves de Baleares, 81 de los cuales sc
han efecluado en los meses de migra~
ci6n. Dichas lecluras (considerando que
el paso prenupcial sc desarrolla enlre
lTlarzo y mayo y el poslnupcial enlre
julio y septicmbrc) se reparten COIllO
Slgue:
d'ambd6s pasos i se n'han efeclual cen-
sos i leclures (ALVAREZ, 1994; NEVADO,
1994; AMA, inèd.). Hi ha 102 dades
úlils d'aus a Balears, 81 dels quals
s'han realilzat en els mesos de migra-
ci6. Aquestes leclures (consideranl que
el pas prenupcial es desenvolupa entre
març i maig i el postnupcial, entre
juliol i setembre) es reparteixen com
segueix:
Edad: Ioc 2° 30c 4" 5° 6° r
Nnejs. prenupcial: 10 3 4 =17
Wejs.postnupcial: 13 8 10 22 4 7 =64
Total anual: 13 25 20 31 4 9 =102
Como cabia esperar, dado que el
paso otoiial es mutho mas inlenso que
el primaveral, sc delectan mas indi vi-
duos marcados en migraci6n poslnup-
cial, época en que pasan las aves anilla-
das esa Iem porada y en Ja que el grueso
de la poblaci6n balcar desciende hacia
las zonas de invernada. El paso prenup-
cial es mucllo mcnos apreciable desde
el liloral de Almeria (y en general en
Iodo el sur, suresle y levanle Peninsu~
lar), lo cual se reneja en la escasez de
avislamientos. Desl:lca la ausencia de
aves del ler año, la elevada presencia
de aves del 2° y la presencia moderada
de las del 3n año. Estos úllimos deben
Iralarse de individuos no reproductores
que permanecen por las coslas medite-
rníneas ibéricas, laI eOll1o se ha viSIO,
anteriormenle, con las lecturas en el
delta del Ebro y las que se veran en
Cadiz y Huelva.
La invernada de la especie en las
coslas medilerníneas peninsulares ya era
con oci da (BERMEJO, et al., 1986: FER-
NANDU·ALCA7,AR el (Il., 1988; ARMADA
el al., 1994; LARRUy/SED-CALlDRIS,
1995, PATERSON, (997), existiendo
muclla informaci6n de las costas de
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Com era d'esperar, atès que el pas
de tardor és molt més intens que el pri-
maveral, es delecten més individus
marcats en migració postnupeial,
època en què passen les aus anellades
aquesta temporada i en què el gruix de
la població balear descendeix cap a Ics
zones d'hivernada. El pas prenupcial
és molt menys apreciable des dellito-
ral d'Almeria (i en general en lot el
sud, el sud-cst i el llevanl peninsular),
fel que es reflecleix en l'escassesa
d'observacions. Destaca l'absència
d'aus dcl lr. any, l'elevada presència
d'aus del 2n. i la presència moderada
de les del 3r. any. Aquesls darrers
deuen ser individus no reproduclors
que romanen per Ics cosIes mediterrà-
nies ibèriques, tal com s'ha vist ante-
riorment, amb Ics lectures del delia de
l'Ebre i les que es veuran a Cadis i
Huelva.
La hivernada de l'espècie a Ics
cosIes mediterrànies peninsulars ja era
coneguda (BERMEJO, el al., 1986; FER-
NANDEZ-Al.cA7..AR et al., 1988; AR~l,\DA
et al., 1994~ LARRUY/SEO-CALlDRIS,
1995, PATERSON, 1997) i existeix molla
informació de les costes de Múrcia
Murcia (ROlll.EDANO, 1990). AI rcspecto,
los 3 avistamientos invernales dc aves
de Baleares (2 en Almería y I en Ali·
cante) son de aves adu1tas, de 40 o m~s
años.
En la desembocadura de los ríos
Guadalhorce y Vélez (M<'ílaga) sc han
efectuado 15 avistamientos, 11 de ellos
en paso postnupcial, no existiendo citas




(ROIlLEOANO, 1990). Sobre el tema, cal
dir que les observacions hivernals
d'aus de Balears (2 a Almeria i I a Ala-
cant) són d'aus adultes, del 41. o més
anys.
A la desembocadura dels rius Gua-
dalhorce i Vélez (Màlaga) s'han realitzat
15 observacions, II d'ells en pas post-
nupcial. No n'existeixen registres hiver-
nals. Segons Ics edats, els registres es










Dc mayo a octubre de 1993 se rea-
lizaron lecturas de romla regular en la
desembocadura del Guadalhorce. Dc 71
lecturas, con una mayoría de aves suba-
du1tas, solo 3 (4,2%) correspondían a
aves de Balcares (RAMIREZ el. lI/., 1995).
Los avistamientos de aves de Balcares
en esta costa coinciden con el incremen·
to de la gaviota de Audouin en migra-
ción por el litoral malagueño menciona·
do por PATERSON (1997) Y GARRtDO Y
ALnA (1997).
Otro grupo importante de avista-
mientos se ha efectuado en Cadiz, en la
zona del estrecho de Gibraltar. Tras
efectuar la selección de citas, sc dispone
de 88 registros útiles. En este caso exis-
te un sesgo muy importante en el mues·
treo ya que la mayoría de las cilas sc
producen en verano (el 51 % en agosto),
coineidiendo con las campaiias de
observación de la migración a través del
Estrecho. No obstante, apareeen aves de
todas las edades. Una cantidad impor-
tante, como ocurre en las costas de
Huelva, son aves del 3er año, con per-
manencias dilatadas de hasta varios
mescs (veraneando) por lo que son avis-
tadas repetidamente. También llay un
número proporcionalmente e1evado de
De maig a octubre de 1993 es rea-
litzaren lectures de forma regular en la
desembocadura del Guadalhorce. Dc 71
lectures, amb una majoria d'aus suba-
du1tes, només 3 (4,2%) corresponien a
alis de Balears (RAMIRlèZ el. a/., 1995).
Les observacions d'aus de Balears en
aquesta costa coincideixen amb l'incre-
ment de la gavina d' Audouin cm migra-
ció pel litoral malagueny mencionat per
PATERSON (1997) i GARRIDO i ALBA
([997).
Un altre grup important d'obser-
vacions s'ha realitzat a Cadis, a la zona
de l'estret de Gibraltar. Després de rea-
litzar la selecció de registres, es dispo-
sa de 88 registres útils.En aquest cas,
existeix un perfil molt important en el
mostratge ja que la majoria dels regis-
Ires es produeixen durant l'estiu (el
51 % en agost), coincidint amb Ics cam-
panyes d'observació de la migració a
través de l'Estre\. Això no obstant, apa-
reixen aus de totes les edats. Una quan-
titat important, com ocorre a les costes
de Huelva, són aus del 3r. any, amb
permanències dilatades de lïns a diver-
sos mescs, estiuejant, i per això es
poden observar repetidament. T.1mbé hi
ha un nombre proporcional elevat d'hi·
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invertlantes (7 datos), Diehos 88 datos
sc distribuycn por edadcs o por mcscs
como sigue:
vern ants (7 dades). Aqucstes 88 dades
es distribueixen pcr edats o per mcsos
com segueIX:
Edad: ler 2D 3er 4° 5D 6° 7" 8D
N"ejs,; 19 4 22 25 7 4 5 2
Mes: II III IV V VI VII VIII IX X XI Xli
ND cjs.: 4 o o O O 19 45 14 2 o 3
En las costas atlanticas del sur de
España ha habido un muestreo regular
mensual en el litoral del Parque Nacio·
nal de Doñana. Ademas se dispone de
algunos otros datos de la costa de Huel-
va y 4 del sur de Portugal. En lotal se
han seleccionado 61 avistamientos de
aves de Baleares, aunque existen bas·
tantes mas dado que muchos ejernplares
pernmneccn un período prolongada y
son avistados repctidamenle. La rnayo·
ría de las aves se quedan ell1re junio y
octubre, con un maximo estival en julio
y agosto (posterior a la época de cría)
sin que exista invernada. Destaca la baja
proporción de espccímenes adultos y el
predominio de jóvenes del año y suba-
dultos, especialmenlc del 3er año. Esta
situación es similar a la descrita ante-
riormente para las costas dc Cadiz.
Ordcnando las citas cronológicamcnlc,
sc aprccia que se mantiencn las obser-
vaciones de aves subadullas (dc hasta el
3er año) a medida que pasan los años
desde cI inicio dc los anillamicnlOS con
PVC, lo cual indica que estas c1ases de
edad veranean cada año en estas costas.
No se empiezan a ver adultos marcados
hasta [995. En 1996, de las 12 citas
seleccionadas, 5 son del 2" año, 3 del 3D
y 4 del 4D • En los siguientes cuadros se
f11Ueslra el número de ejemplares por
c1ases de edad y meses (n=6l):
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A les costes atl1111tiques del sud
d'Espanya hi ha hagul un mostratge
regular mensual en ci litoral del parc
nacional de Doñana. A més, es dispo-
sa d'algunes altres dades de la costa
de Huelva i 4 del sud de Portugal. En
total, s' han scleccionat 6 I albira-
ments d'aus de Balears, cncara que
n'existeixen bastants més alès que
molts exemplars romanen un període
perllongat i s'observen repetidament.
La majoria de les aus resten entre
juny i octubre, amb una baixa pro-
porció d'espècimens adults i el pre-
domini dcjovcs de l'any i subadu[ts,
cspecialmeJlt del 3r. any.Aquesta
situació és similar a la descrita ante-
riorment per a Ics costes dc Cadis.
Ordenant els registres cronològica-
ment, s'observa que es mantenen les
observacions d'aus subadulles (de
fins al 3r. any) a mesura que passen
els anys des de ['inici dels aneJla-
me11ls amb PVC, fet que indica que
aquestes cl:\sses d'edat estiuegcn
cada any en aquestes costes. No es
comcncen a veure adults marcats fins
el 1995. El 1996, dels 12 registrcs
seleccionants, 5 són del 211. any, 3
del 3r. i 4 del 4\. En els quadres
següents es detalla el nombre d'e-
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Los resultados de estos avistamicII-
lOS se asemejan l1lucho a los resultados
globalcs de los censos mensuales quc se
efectúan en la cosia de Doñana, con pre-
sencia baja de gaviotas en diciemhre,
eneroy febrero 'I un maximo en julio 'I
agosto (M:iñez, COil/. pers.).
Hayotras lO ohservaciones en las
costas mediterr:ineas del norte deAfrica
(7 en Marruecos 'I 3 en Argelia), en
donde desconocemos la intensidad del
mueslreo. Estos escasos datos no pcrmi-
ten ninguna intcrpretaci6n de su distri-
huci6n. No obstante, la mitad de las
citas son aves j6velles (I del 2° 'I 4 del
3er año), que reeuerdan lo que ocurre en
las costas de C:idiz 'I Huelva. También
destaean 4 citas invernales (3 en enero 'I
1 en febrero, de I ejemplar del 2°, I del
3° 'I 2 del 4° año). No hay citas de aves
del ler año. La presencia invernal de
gaviota de Audouin en el norte de Africa
'la fue comentada mas arriba (vcr Inver-
nada).
Sorprendentcmenle, no exislen dalos
de gaviolas de Baleares en las islas Cha-
farinas. Entre 1992'1 1995 se habían efec-
tuada 1.311lecluras de PVC sin obser-
varse ningún ejemplar balear (¡CONA-
UB, I996b). Tampoco ha habido obser-
vaciones hasta la fceha pese a que se han
continuada efeetuando regulamlenle tra-
bajos de estudio, seguimiento 'I avista·
mientos en esta eolonias (Alvarez, com.
pers.). Esta contrasta con hl probad3 pre·
sencia de nves de B31eares en el litoral
mediterraneo de Marruecos y Arge1ia,
Els resultats d'aquesles observa-
cions s'assemblen molt als resultats glo-
bals dels çensos mensuals que es realit·
zen a la cosia de Doñana, amb una
presència baixa de gavines en desembre,
gener i febrer i un màxim en juliol i
agost (Mañez, com. pers.).
N'hi ha unes altres lO observa-
cions a les costes mediterrànies del nord
d'Àfrica (7 al Marroc i 3 a Argèlia), on
desconeixem la intensilrll del mostrat-
ge. Aquestes escasses dades no perme-
ten cap interpretació de la seva distribu-
ció. Això no obS\;Int, la meitat dels
registres són aus joves (I del 2n. i 4 del
3r. any), que recorden el que passa a les
costes de Cadis i Huelva. També desta-
quen 4 registres hivernals (3 en gener i
1 en febrer, d' I exemplar del 2n., I del
3r. i 2 del 41. any). No hi ha registres
d'aus delir. any. La presència hivernal
de la gavina d' Audouill al nord d' Àfri-
ca ja s'ha comentat més amunt. (vegeu
hivernada),
Sorprenentement, no hi ha dades de
gavines de Balears a Ics illes Chafari-
nas. Entre 1992 i 1995 s' havien rc;llitzat
1.311 lectures de PVC sense observar-se
cap exemplarbalear (icONA-UB. 1996b).
Tampoc no hi ha hagut observacions
lïns a la data malgrat que s'han conti-
nuat realitzant regulannenl tasques d'es-
tudi, seguiment i observacions en aques-
IcS colònies (Alvarez, COI/!. pers.). Això
contrasta amb la provada presència
d'aus de Balears en ci litoral mediter-
rani del Marroc i d'Argèlia. on l'espècie
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donde la especie debc ser mas abundante
de lo que indican los eseasos datos dispo-
nibles motivados, seguramente, por la
baja intensidad de 1:L~ obscrvaeiones.
En las costas atl~nticas africanas,
donde se produce la invernada de una
part e de la población de gaviota de
Audouill, se dispone de 51 controles de
aves de Baleares (50 en Marruecos y 1
en Senegal). Se deseonocen las caracte-
rísticas tiempo-espacio del muestreo
pero debe haber un sesgo importante.
No obstante se observa la practica
ausencia de citas en primavera y verano
(de abril a agosto inclusive), una fuerte
presencia invernal (diciembre, enero,
febrero), destacando el mes de enero,
quiz~s incrementado por un mayor
esfuerzo de leçturas, y un mayor núme-
ro de avistamientos ell ambos pasos
(marl.O-abril y septiembre-octubre),
apreci~ndoseen el aumento de citas en
marzo y septiembre respeetivamente.
Una sola cita se ha efectuado en Senegal
(un ejempl<lf del 4° año en enero). La
distribución mensual de los avistamien-
tos en las costa.~ all~nticas norteafricanas
es la siguiente (n= 51):
ha de ser més abundant del que indiquen
les escasses dades disponibles a causa,
segurament, de la baixa intensitat de Ics
observacions.
A Ics costes atlàntiques africanes,
on es produeix la hivernada d'un¡¡ part
de la població de gavines d'Audouin,
es disposa de 51 controls d'aus de
Balears (50 al Marroc i I al Senegal).
Es desconeixen els trets temporoespa-
cials del mostratge però hi deu haver
un perfil important. M¡¡lgrat tot, s'ob-
serva la pràctica absència de registres
en primavera i en estiu (d'abril a ¡¡gOSt
inclòs), una fort¡¡ presència hivernal
(desembre, gener, febrer) i excel·leix
ci mes de gener, potser incrementat
per un major esforç de lectures, i un
major nombre d'observacions en amb-
dós passos (març-abril i setembre-
octubre) i s'observa l'augment de
registres el març i el setembre, respec-
tivament. Un sol registre s'ha realitzat
al Senegal (un exemplar del 4t. any en
gener). La distribució mensual de les
observacions a Ics costes atlàntiques
nord~africanes és la següent (núm=
51 ),
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Pese al bajo número de citas y con-
sidemndo los lIvistamientos de indivi·
duos de Olms colonias con un mayor
contingente de aves marcadas (caso del
delta del Ebro y de las islas Chafarinas),
es evidente que una parte importante de
[a población balcar invcrna en estns cos-
tas, cspcciahnente los ejemplares jóve-
nes o subadultos (30 regimos), frente a
los adu1tos (20 registros). La distribu-
ción dc avistamientos por clascs de ed<ld
es la siguienle:
"
Malgrat el b¡¡ix nombre de regis.
trcs i consideTantles observacions d'in-
dividus d'altres colònies amb un contin-
genI més gran d'aus marcades (cas del
delta de l'Ebre i de les illes Chafarinas),
és evident que una part important de la
població balcar hiverna en aqucstes cos-
tes, especialmcnt els exemplnrs joves o
subadu1ts (30 registres), en oposició als
adults (20 registres). La distribució
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Finalmente eabe mencionar las
citas de aves de Balcares lejos de sus
ilreas de ería, migración o invernada.
Ex.isten dos c¡las de aves en dispersión
posI-reproductiva que se desp1azaron
hacia ci norte en vez de dirigirse hacia
sus zonas de invernada: un ejemplar ani-
llado en la isla des Conills (Cabrera)
hallado muerto en l' Herault (cosIa medi-
terrilnea de Francia) a los 40 días y Otro
anillado en Espardell (Eivissa) recupe-
rada en circunslancias desconocidas en
el puerto de Palma a los 64 dfas. Ade-
m6.s hay dos citas en localidades aleja-
das de las zonas habituales para la espe-
cie: una de un ejcmplar llnil1ado en la
isla des Conills (Cabrera) recuperada en
mllYo en Holanda III 40 año de vida y
otro del ler año anillado en la isla dcl
Aire (Menorca) llvistado en Tenerife
(Canari as) a los 91 dias (en scpliembre).
AI'cs lIf1ill(ulllS ell otras colol/ias "
recuperatlas en BlIlem'cs
Hasla la fccha, solo se han detecta-
da 9 individuos anillados en colonins no
de Balcares. Destaca la presencia de
aves de la colonia de Columbreles (Cas-
te1l6n). Dos avistados en julio de 1993
en Cabrera, correspondran a aves aduhas
aniltadas en dichas is las. Su presencia
coincidi6 con el nbandono de la colonia.
esc rnismo año, a causa de la moratoria
himensual de la pesca de arrastrc esta-
blecida en las coslas de Tarragona y
Caste1l6n (JIMENEZ, 1994; CASTILLA Y
J1MfoNEZ. 1995), fen6mcno ya descrilO en
años ameriores (PAT'ERSON el al., 1992) Y
sobre el que existe abundante infonna-
Finalment. cal mencionar els
registres d'aus de Balears lluny de les
seves àrees de cria, migració o hiverna-
da. Hi ha dos registres d'aus en disper-
sió posreproductiva que es desplaçaren
cap al nord en lloc de dirigir-sc cap a
Ics seves zones d'hivernada: un exem-
plar anellat a l'illa des Conills (Cabre-
ra) trobat mort a l'Herault (costa medi·
terrània de França) als 40 dies i un altre
anellat a s'Espardell (Eivissa) recupe-
rada en circumstàncies desconegudes
al port de Palma als 64 dics. A més, hi
ha dos registres a les localitats allunya-
des de Ics zones habituals per a l'espè-
cie: un d'un exemplar anellat a l'illa
des Conills (Cabrera) recuperat el maig
a Holanda al 4t. any de vida i un altre
delIr. any a t'illa de l'Aire (Menorca)
observat a Tenerife (Canàries) als 91
dics (en setembre).
Al/S allellatles a allres colònies i
recl/peratles (I Btl1ellrs
Fins a la data, només s'han detectat
9 individus anellats a colònies que no
fossin de Balears. Destaca la presència
d'aus de la colònia dels Columbrets
(Caste1l6). Dues observacions ci juliol
de 1993 a Cabrera corresponien a aus
adultes anellades en a<luestes illes. La
seva presència va coincidir amb l'aban-
donament de la colònia, aquell mateix
any, a causa de la moratòria bimensual
de la pesca de ròssec establel1a a Ics cos-
tes de Tarragona i CastellÓ (J1MENI:'-Z,
1994; CAST1U..A i JIMENEZ, 1995), feno-
men ja descrit en anys anteriors (PATt:R-




ción (ORO, GENOVART et al., 1996: ORO,
JOVER et al., 1996; ORO, RUIZ et al.,
1997). Otras tres lecturas de aves adultas
procedenles de Columbretes sc han pro-
ducido en Eivissa en la primavera de
1997, coincidicndo con una nueva
deserci6n de dicha colonia reproductora
(Sanchez, com./Jers.). Ademús hay otras
2 lecturas de aves de Columbretes cfec-
tuadas en Eivissa en primavera de 1996,
que corresponden a un adulto y :I Ull
ejemplar del 20año. Las restantes lectu-
ras sc efectuaran una en mayo de 1996
en Cabrem, tratúndose de un ejemplar
adulta anillado, seguramente, en ci delta
del Ebro en 1992 (pendiente de confir-
mación), por lo tanta de 40:lño, y aIra en
junio de 1996 en Eivissa. siendo un
adulta del 50 año nacido en Chafarinas.
Teniendo en cuenta que de las 9
aves foraneas, por lo menos 6 de
Columbretes es posi ble que fueran no
reproductoras. es evidente que, de
mornento, la población de gaviota de
Audouin de Balcares no recluta, o reclu-
ta un número muy pcqueño, ejemplares
procedentes de colonias rellltivamente
pr6ximas, como la de del delta del Ebro,
o alga mas lejanas, como Chafarinas.
ambas con una producei6n de ejempla-
res muy elevada y con un laIc de aves
ani11adas mucho nu'is grande que el de
Balcares. Por otra parte no se puede dcs-
cartar que algunas de las aves de Colum-
bretes detectadas en primavera cstuvie-
ran reproduciéndose ya que es un ¡lSpeC-
to que no ha podido comprobarse.
CONCLUSIONES
La gaviota de Audouin ha experi-
mentada un gran incremento poblacio-
nal durante las últimils décadas, cancen-
trandase en varias localidades dcllitoral
Medilerraneo español. Este incremento
se ha ida refiejando en la población
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abundant informació (ORO, GENOVART el
al., 1996: ORO, JOVER el al., 1996; ORO,
RUIZ et al., 1997). Unes altres tres lectu-
res d'aus adulles procedents dels
Columbrets s'han produït a Eivissa en
la primavera de 1997, coincidint amb
una nova deserci6 d'aquesta colònia
reproductora (Sanchcz, COlli. pers.), A
més, hi ha 2 lectures d'aus dels Colum-
brets realitzades a Eivissa en primavera
de 1996, que corresponen a un :ldult i a
un exemplar del 2n. any. La rest:l de Ics
lectures es varen realitzar una en maig
de 1996 a Cabrera -es tractava d'un
exemplar adult anellat, segurament, al
delta de l'Ebre el 1992 (pendent de con-
firrnació) i per tant del 41. any- i un altre
en juny de 1996 a Ei vissa, era un adult
del 5è :lny nascU! a Chafarinas.
Tenint en compte que de les 9 aus
forànies, almenys 6 dels Columbrets
és possible que fossin no reproducto-
res, és evident que, de moment, la
població de gavina d'Audouin de
Balears no recluta o recluta un nombre
molt petit -exemplars procedents de
colònies relativament properes, com la
del delta de l'Ebre, o quelcom més
llunyanes, com Chafarinas, ambdues
amb una producció d'exemplars molt
elevada i amb un Iol d'aus anellades
molt més gran que el de Balears. D'al-
tra banda. no es pot descartar que algu-
nes de Ics aus dels Columbrets detec-
tades en primavera estiguessin repro-
duint-sc ja que és un aspecte que no
ha pogut comprovar-sc.
CONCLUSIONS
La gavina de Audauin ha experi-
mentat un gran increment de població
durant les darreres dècades i s'ha con-
centrat a diverses localitats dcllioloral
mediterrani espanyol. Aquest incre-
ment s"ha anant reflectint en la pobla-
reproductora balear, la cual ha alcan7.ado
las 1.600 parejas en 1997. Dcsde 1988.
en el marco dc un Plan Coordinado
cspañol, se inició el anil1amiento de
pollos y su marcado con anil1as de PVC
legibles a distancia. Hasta 1997 se han
anillado 1.457 aves con anilla meta1ica y
de PVC, 70 sólo con 1Tlet;'i!ica y 30 sólo
con Pvc. Dc mas de 700 recupcracio-
ncs, la gran mayorfa avistamientos. se
han seleccionado 581 datos útiles. 189
obtenidos en Balcares y 392 en otras
localidades. Ademas se dispone de 9
avistamientos de aves foraneas. Pese a
que hay un sesgo importantc dcbido a
las variaciones tiempo-espacio del
muestreo (los avistamientos) y su inten-
sidad. las rccuperaciones penniten cono-
cer los movimientos de la población
balcar los cuales, en lfneas generales,
coinciden con los de las dem;'is pobla-
ciones españolas estudiadas.
Como las restantes colonias. la
población balcar es migradora, restando
muy pocos individuos. normahnente
adu1tos. en invierno. L'l casi totalidad de
la población sc desplaza. después de la
rcproducción, es decir en julio y agosto,
hacia el suroeste. En las costas de levan-
te y del sureste peninsular se mezelan con
los individuos del delta del Ebro y
Columbretes. Mas adelante lo hacen con
los de las colonias mas septentrionales
(Chafarinas y olms norteafricanas meno-
res). en busca del estrccho de Gibraltar,
pam dirigirse a los euartcles de invernada
situados en las costas atlanticas de Africa
noroccidenta1. Este movimiento se detec-
ta también en las costas atlanticas del
surocste (Huelva), donde ci muestreo ha
sido muy regular. En elias. sc observa la
permanencia de algunos ejemplares •
principalmente subadultos- durante
varios mescs. entre junio y octubre. Res-
pecto a las aves del ler año no se sabc
con certe7a en que parle de las costas
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ció reproductora balcar, que ha assolit
les 1.600 parelles el 1997. Des de
1988, en el marc d'un Pla Coordinat
espanyol, s'inicià l'anellament de
polls i el mareal ge amb anelles de
PVC legiblcs a distància. Fins 1997
s'han anellat 1.457 aus amb anelles
metàl·liques i 30 només amb PVc. De
més de 700 recuperacions, la gran
majoria observacions. s'han seleccio-
nat 581 dades útils, 189 obtingudes a
Balears i 392 a altres localitats. A més,
es disposa de 9 observacions d'aus
forànies. Malgrat que hi ha un perfil
molt important a causa de les varia-
cions temporoespacials del mostratge
(les observacions) i la seva intensitat.
les recuperacions permeten conèixer
c1s moviments de la població balcar
que, en línies generals, coincideixen
amb els de la resta de poblacions espa-
nyoles estudiades.
Com la resta de colònies, la pobla-
ció balcar és migradora. i queden molts
pocs indivddus. normalment adults. en
hivern. La quasi totalitat de la població
es desplaça. després de la reproducció,
és a dir en juny i agost. cap al sud-oest.
A les costes de llevant i del sud·est
peninsular es mesclen amb els indivi-
dus del delta de l'Ebre i els Columbrets.
Més envant. ho fan amb els de les colò-
nies més septentrionals (Chafarinas i
d'altres nord-africanes menors) a la
recerca de l'estret de Gibraltar, per tal
de dirigir-sc als quarters d'hivernada
situats a Ics costes atlàntiques de l'Àfri.
ça nord-occidental. Aquest moviment es
detecta també a les costes atlàntiques
del sud-ocst (Huelva), on el mostratge
ha estat molt regular. S'hi observa la
permanència d'alguns exemplars -prin-
cipalent subadults- durant diversos
mesos. entre juny i octubre. Pel que fa a
Ics aus delir. any no sc sap amb certe-
sa a quina part de les costes atlàntiques
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:lll:\nticas de Africa noroccidental se pro-
duce su invemada. Unll fracci6n lo hace
en las costas atl:\nticas de Marruecos y
Mauritania y, seguramente, de Senegal,
pero falta informaci6n de estos países.
Por otra pane, no se detectan aves de
Balcares del ler año en el Mediterr:\neo
occidental una vez tnmscurrido el pcrío-
do ll1igr.uorio post-reproductivo, 10 que
refucr!.a la anterior hip6tesis. Las restan·
tes clases de edad invernan en dichas cos-
tas, si bien una fr:lcci6n, en principio
pcqueña lo hace por las costas del Medi-
terr:lneo suroccidelltal (Balcares, levante
y surcste peninsular y none dc Africa).
Pasado el inviemo, un número no cu:mti-
fic:ldo de ejemplares subadultos -aves del
2° año y, sobre todo, del 3° se desplal.an
hasta las costas medilerr:\neas para vera-
near, junt:lndosc con las que hrlll in vema-
do en ell:ls, Estos movimientos migrato-
rios prenupciales de baja iT1lcnsidad se
detectan en las costas del sur y sureste
a1canzando el delta del Ebro. Los despla-
l.amienlOS de estos ejemplares subadultos
se sol3pan con los de las aves adultas en
su regreso periódico a las colonias de
cría. En general los 1l10vimientos migra-
(Orios y las :\reas de invernada de las avcs
de Balcares coinciden con las de las
dell1:\s colonias españolas.
La población balcar es. en su con-
junto, filopatrica. No obstante existe
inten::lrnbio entre las colonias de las pro-
pias islas (entre Mallorca y Eivissa y
entre Mallorca y Menorca, así como
entre las colonias mallorquinas de Dra-
gonera, Cabrcra y la que, eventualmente,
ha estado ubicada en el cabo de Es Freu).
Este intercambio es difícil de cuantificilr
con la infomlación de que se dispone
pero, aparentelllente. es imponantc. No
hay reclutamiento (o es muy reducido)
de ejemplares de otras colonias relativa-
menle cercanas por lo que el incremento
de la población balear se ha producido a
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d'Àfrica nord-occidental es produeix la
seva hivernada. Una fracció ho fa a les
costes atlàntiques del Marroc i Maurità-
nia i. segurament, del Senegal. però
faha informaci6d'aquests països. D'al-
tra banda, no es detecten aus de Balears
del Ir. any en el Mediterrani occidental
un cop transcorregut el període postre-
productiu, fet que reforça l'anterior
hipòtesI. La resta de classes d'edat
hivernen a les esmentades costes, si bé
una fracció, en principi petita ho fa per
les costes del Mediterrani sud-occiden-
tal (Balears, llevant i sud-cst peninsular
i nord ·dÀfriea). Passat l'hivern, un
nombre no quantificat d'exemplars
subadults -aus del 2n. any i, sobretot,
del 3r.- es desplacen fins a Ics costes
mediterrànies per estiuejar, juntant-se
amb Ics que hi han hivernal. Aquestes
moviments migratoris prenupcials de
baixa intensitat es detecten a Ics costes
del sud i del sud-cst assolint el delta de
l'Ebre. Els desplaçaments d'aquests
exemplars subadults se sobreposen als
de Ics aus adultes en el seu retorn periò-
dic a les colònies de cria. En general,
els moviments migratoris i les àrees
d'hivernada de Ics aus de Balears coin-
cideixen amb les de la resla de les colò-
nies espanyoles.
La població balcar és, en conjunt.
filopàtrica. Això no obstant, existeix
inlercanvi entre Ics colònies de les prò-
pies illes (entre Mallorca i Eivissa i entre
Mallorca i Menorca, així com entre les
colònies mallorquines de Dragonera.
Cabrera i la que, eventualment, ha estat
ubicada en el cap des Freu). Aquest
intercanvi és difícil de quantificar amb
la informació de què disposam però.
:lparentment, és important. No hi ha
reclutament (o és moli reduït) d'exem-
plars d'altres colònies relativament pro·
peres i per això l'increment de la pobla-
ció balcar s'ha produl\ a costa de la seva
costa de su propia pr<XIucción. Es intere-
sante ver que no hay incorporación de
aves procedenles de otras colonias, espc-
cialmenle la gran colonia del delta del
Ebro, con casi 12.000 parejas en 1997.
Esto pucdc debcrse a que, hasta ahora, ha
cxperimenl:ido un l:reómiento exponen-
cial y ha redulado a sus propios ind¡vi-
duos. Resta por ver que pasara con los
ejemplares quc nUZl:an en el delta del
Ebro si. con casi 12.000 parejas en 1997,
deja de crecer.
Sicle de los nueve cjcmplarcs for;'i-
neos avistados en Balcares procedian de
Columbrctes y (<XIo parece indicar que la
mayoría cran no repr<XIuctores, 'lUnque
CSIC es un aspecto que no sc ha podido
demostrar. Las gaviolas retornan a partir
dcl4" ario de vida, una fracción pequeña
pueden hacerlo al Jer e inclusa incorpo-
rarse al laIc de reproductores, siendo
muy raras las del 2" y totalmenle ausen·
tes las del ler año, lo cual parece ser la
t6nicn cn otras cnlonias ¡nsubres estu-
diadas. Por otra parte, poens <Ives nacidas
en Balcares sc reproducen en otras colo-
nias. Sc han deteclado ejemplnres de
Bn1cares en el dehn del Ebro en época de
crí<l. Dc cl1os, los del Jer ario y mayores
debcrían eslar reproduciéndose. El delIa
del Ebro posee, en época de cría, un lote
de individuos del 3er nrio mucho mayor
que las Chafarinas o las Balcares que,
ademas. son reproductores. ESIO sc debe
n que dicho delta goza de unas camcte-
rísticas ecol6gicas mueho mejores que
las de los medins insulares.
En Columbretes hasta 1996 solo
hnbía dos cilas de avcs de Balcares en
época de cría pern un muestreo mas
inlensivo en 1997 delecIó una pequeria
fracció¡' de aves de B:lleares (Iue
podrínn permanccer reproduciéndose.
No hay avistamientos en la colonia de
Chnfarinas. Finalmente, parece que la
lIlcorpnración de las aves de Balcares a
....~\lAOJ ( ....~mJU"lGlC
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pròpia producció. És interessant \'eure
que no hi ha incorporació d'aus proce-
denls d'allres colònies, especi31ment la
gran colònia del delIa dc l'Ebrc, amb
quasi 12.000 exemplars el 1997. Això
pot deurc's al fet que, fins ara, ha expe-
rimentat un crcixemcnt exponencial i ha
reclutat els seus propis individus. Resta
per veure què passarà 3mb els exemplars
que neixin al delta de l'Ebre si amb
quasi 12.000 parelles el 1997, deixa de
créixer.
Sct dcls nou exempl3rs foranis
observa ls a Balears procedien de
Columbreles i lot sembla indicar que la
majoria eren no reproductors, encara és
un aspecte que no s'ha pogut dcmos-
tr<lr. Les gavines retornen a partir del
41. any de vida, una fracció petita
poden fer· ho 31Jr. i, lins i tot, incorpo-
rar-sc <lI lot de reproductors i són molt
rares Ics del 2n i total menI abscnls les
del 3r. any, fel que pareix ser la Iònica a
altres colònics insulars estudiades.
D'altra band:l, poques aus nascudes a
Balears es reprodueixen a altres colò-
nies. S'han deteclat exemplars de
Bale<lrs al delta de l'Ebre en època de
cria. D'clls, cls dcl 3r. any i majors
haurien d'estar reproduint-sc. El delta
de l'Ebre lé. en època de cria. un Iol
d'individus del 3r. any molt més gran
que Ics Chafarinas o le~ Balears que, a
més, són reproductors. Això és a causa
que aquest delI" gaudeix d'uns trels
ecològics moll millors que els dels mit-
jans insulars.
Als Columbrels, fins el 1996.
només hi havia dos regislres d'aus de
Balears en època dc cria, però un mos-
tratgc més intensiu cI 1997 delcctà una
petlla frlleci6 d':luS de Balears que
podricn romandre reproduint-sc. No hi
ha observacions a la colòma de Chafari-
nas. Finalmenl. sembla que la incorpo-
ració de les aus de Balears a les sc\'e~
"
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sus colonias de cria es un poco mas tar-
día por lo que el cielo reproductor se
retrasa Jigeramente, si bicn hay varia-
c¡ones fenot6gicas anuales.
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